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Les càrregues per a serveis socials
En ír poütict locial portada a cap pels diferents Estats, s'ha atès primordial*
ment, com era de raó ja que aquesta era ia finalitat de dita política, l'estat de les
classes socials més humils i la necessitat del seu millorament. I així és com, a par-
Mr entre nosaltres de ia llei d'accidents del treball de 1900 i seguint per totes ies
altres, han anat implanlant>se aquest conjunt de serveis socials que avui constituei¬
xen ja quelcom d'una ben extraordinària i forta complexitat i, sobretot, d'una
fragmentació legislativa ben aeusada.
Cada servei d'aquests s'ha fet a base d'imposició de càrregues damunt ia pro¬
ducció del pais i de sacrificis econòmics per part de i'Estaf. Poques vegades s'ha
exigit ei sacrifici econòmic a ies classes socials beneficiades amb el respectiu ser¬
vei, ja que poques vegades l'haurien poguí soportar i quasi sempre hauria resul¬
tat un fort contrassentit exigir-io ais que directament havien d'afavorir ia reforma
social que es portava a cap.
Així, doncs, entre ies càrregues per serveis socials n'hi ha unes que recauen
damunt tota ia societat des del moment que és l'Estat qui ies atén, ai costat d'al-
Ires que graven directament el capital emprat en l'indústria, ei comerç, l'agricultu¬
ra i la producció en general. Quantes lón a hores d'ara i quantes n'esperen ença*
ra darrera la porta i pròximes a aparèixer ben aviat? Anem comptant: ei Retir
Obrer obligatori, l'assegurança de maternitat, l'assegurança contra els accidents
del treball, l'atenció ais casos d'incapacitat temporal dins ei mateix accident del
treball, ies vacances retribuïdes, les indemnitzacions per acomiadament, els Jurats
M xtos del treball, etc.
I ja no cal dir que avui, dins ei balanç de toies ies empreses, aquestes càrre¬
gues arriben a un tant per cent ben apreciable en les despeses de la producció,
tant per cent que, per ia llei de repercussió de l'impost, vé a gravar el preu de
venda del producte, a encarir-lo i a dificultar-ne ei consum manta vegada pels
mateixos que es van beneficiant d'a quelles càrregues imposades de cara al servei
locial respectiu.
L'Impost constitueix, per medi de l'Estat perceptor del mateix, un medi nor¬
mal de distribuir els beneficis de ia riquesa. I ies càrregues socials indicades vé¬
nen a enrodonir avui aquella funció, encomanda a l'impost exclusivament fins ei
segle vint. I en aquest sentit ningú no es pot doldre de que i'impost subsisteixi f
menys encara de que ies càrregues socials vinguin a completar les conseqüències
de la jus ícia distributiva de l'impost.
1 consti bé, per a enaltiment de les nostres classes socials benestants, que il
els impostos hm pogut produir protestes manta vegada i fins i tot campanyes or¬
ganitzades contra ei mateix, mai no s'ha donat el cas de que les classes socials més
altes hagin adoptat actituds de protesta quan s'ha tractat de càrregues, imposades
a la producció de cara a les necessitats del servei social.
Però, voleu dir que no resultaria interessant un estudi de la càrrega que avui
suposen els serveis socials damunt de la producció? Un estudi semblant no hauria
d'éiser rebut amb rrz^i per ningú, ja que si per un costat podria mostrar ia im¬
portància de les càrregues per a serveis socials, per un altre costat ^podria éiser
ona demostració de ia possibilitat que ies nostres activitats tenen encara de rebre
noves càrregues socials en l'esdevenidor (salvant, naturalment, eis caros particu¬
lars derivats del peculiar estat de crisi o de prosperitat de cada indúitria, en cada
moment). Així, a plena consciència, hom podria tenir idea de l'eiaslicitat de ia
Imposició per motius tin aits com aquests i de les seves possibilitats sense eslron-
cament de ies fonts contributives. I mitjançant aquest estudi hom es podria formar
Idea del que representa per a tols el sacrifici pels serveis socials i portar a cap un
estadi comparatiu de la importància de dites càrregues arreu dei món i en els di¬
ferents països.
A Ginebra (B. 1. T.) hi ha constitcïda una comissió de càrregues socials. Per¬
què no es podria també constituir a casa nostra per a saber a què atendre'ns en
un punt de tanta trascendèncií?
Josep M. Oich
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura governativa
TEÁTRES I CINEMES
Cinema Modern
Avui dimarts, darrera projecció de la
magistral pel·lícula, explicada en espa¬
nyol cLos últimos 20 años», obra mes¬
tra arrencada deis arxtus cinematogrà¬
fics de tots els països bel·ligerants en ia
fran guerra. Completarà el programa
el combat de boxa Max Baer-joe Louis;
Noticiari Fox; les famoses aventures de
un €cameramin», «Arrostrando peli¬
gros», i ia inlereisant catifa màgica,
«Vistas de Marruecos».
Societat Iris
Davant de l'èxit obtingut en la repre¬
sentació de diumenge a la tarda i a
precs de molts senyors socis que no
poderen assistir hi, la Secció Dramàtica
d'aquesta entitat, d'acord amb ia Junta
La denúncia Strauss al Parlament
En la sessió de Corts d'ahir, que ha¬
via despertat una expectació enorme, es
discutí exíensament el dictamen de ia
Comissió investigadora, intervingueren
en el debat els senyors Arranz, presi¬
dent de la Comissió, Salazar Alonso,
Blaico Ibiñ'z, Fuentes Pila, Lerroux,
Primo de Rivera, Maura, Chapaprieîa,
Oli Robles, Orozco, Bolívar i Lamamié
de Ciairac.
En votar*se si la Cambra considera¬
va o no culpables els encartais en ei
dictamen, fou absolt per 140 vots con¬
tra 137 ei senyor Salazar Aionio i con¬
siderat culpable per 190 vols contra 70
el senyor Sigfrid Blasco Ibáñez, Eis al¬
tres acusats foren també considerats
culpables, en una votació conjunta, per
166 vots contra 14.
Com s'ha desenrotllat la sessió de
les Corts sobre el dictamen dels
vint-i-un
Josep Pla a «La Veu de Catalunya,
fa el següent resum de ia jornada par¬
lamentària:
La sessió d'avui al Congrés ha estat
la que ha prodcïi, en aquesta legislatu¬
ra, una gran afluència de públic i pot¬
ser de diputats. Durant tota la tarda ei
Congrés ha estat pleníssim; no ha ca¬
but una agulla més a les tribunes, i eis
passadissos han estat brunzents.
Ha obert la sessió ei senyor Arranz,
president de la Comissió dels 21, qui
ha fet un discurs de dues hores expli¬
cant el dictamen de ia Comissió. Ei se¬
nyor Arranz ha estat confusionari, lent
i, en general, poc parlamentari. Des¬
prés del senyor Arranz, ei senyor Sig¬
frid Blasco ha llegit unes quartilles que
no han convençut ningú, I el senyor
Saitzar Alonso s'ha defensat, a través
d'un discurs d'una hora. Ens dol haver
de dir que ei senyor Saiazsr Alonso no
ha pas estat a l'alçada de ies circums¬
tàncies i que més aviat el seu discurs ha
estat de to contraproduent. Hauria po¬
gut fer un discurs de tipus modest, dia¬
lèctic i senzill. Ha preferit seguir el ca¬
mí de ia retòrica i de l'ampul·lositat; ei
sen fracàs ha estat evident.
La sessió ha continuat amb algun pe¬
tit incident fins que ha intervingut ei se¬
nyor Fuentes Pila, monàrquic, el qual
ha fet un discurs de franc atac, de gran
valentia, destinat a demostrar que, a
Directiva, ha disposat una segona re¬
presentació de la magnífica comèdia en
tres actes de Lluís Elies «Madame», de
ia qual la Companyia Amateur que tant
encertadament dirigeix en Leandre Vi-
laret, va fer* ne en ia seva estrena una
veritable creació.
Aquesta segona representació, que éi
fora d'abonament, tindrà lloc ei proper
dissabte, dia 2 de novembre, a ies deu
de ia vetila.
El Conserge i el cafeter de i'entitat
reben encàrrecs de localitats per aques¬
ta representació.
més de les persones complicades en
aquest afer, hi havia, per la qüestió del
joc, els senyors Vaquero i Manent.
Seguidament ha intervingut el senyor
Lerroux. Cada un dels paràgrafs del
discurs del cap radical té coherència; el
que és impossible de lligar són eis pa¬
ràgrafs elis amb ells. Ei senyor Lerroux
ha donat proves en aquest debat d'un
desinfláment total i d'una preocupació
enorme. En realitat, ha dit que es reser¬
vava el futur, 0 sigui, quan ja no formi
part dei Govern, per respondre. L'efec¬
te que ha produït ei discurs del senyor
Lerroux ha estat glacial.
Ei senyor Primo de Rivera ha parlat
després per clavar una punyalada als
radicals i per demostrar que en aquest
partit hi ha un punt d'insensibilitat da¬
vant ia moral que aquest afer ha de¬
mostrat plenament. No cal dir que ei
senyor Primo de Rivera ha estat abun¬
dantment interromput pels diputats ra¬
dicals.
El president dei Consell ha fet ei re¬
sum i ha dit que ei Govern, com a tal,
aconsellava vo'ar ei dictamen, però que
naturalment, no feia qüestió de confian¬
ça aquesta qüestió. Els diputats, ha dit,
poden vo'ar de la manera que eli sem¬
bli però el Govern considera que el
procediment que fins ara s'ha seguit en
aquest cas és absolutament legal, i així
mateix creu que ei dictamen correspon
a ia realitat.
Ei senyor Gil Robles ha parlat segui¬
dament i ha estat ei primer discurs real¬
ment polític que s'ha sentit en ei cura
de la tarda. Ei senyor Gil Robles ha es¬
tat parlamentari, com sempre, i de ia
més gran habilitat. Ha estudiat ia qües¬
tió, per a demostrar que eis tràmits que
s'han seguit són absolutament correc¬
tes. Aquest afer, ha dit i repetit, ha d'a¬
nar als tribunals de justícia. Però això
no vol dir que aquest afer plantejarà
evidentment eis problemes de delicade¬
sa política que elis mateixos compor¬
ten. Per tant, ha dit ei senyor Gil Ro¬
bles, els diputats de la Ceda poden vo¬
tar el que els sembli, però ei seu cap
creu, d'acord amb ei president del Con¬
sell, que els tràmits seguits han estat
correctes i ei dictamen està bé.
Després d'una intervenció de l'ex-
ministre senyor Orozco, i d'una altra
intervenció del reformista senyor Mu¬
ñoz de Diego, ei Congrés ha passat a
votar ei dictamen. Aquest dictamen ha
estat votat íntegrament i per boies blan¬
ques i negres, per tai de seguir ei pre¬
cepte reglamentari, en el que es refe¬
reix a les persones. El senyor Salazar
Alonso ha estat tret de ia itisia de les
persones suspectes en el dictamen, per
tres vots de majoria. Els altres s'hi han
quedat.
A dos quarts de dotze, després d'una
tarda fatigadíssima, ha acabat la sessió
en eis termes que acabem d'esmentar.
El Conieii de ministres dei malí ha-
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via acordiii enifjetant, qaé {és persones
afectadeflr en el dictamen t qne tenien
càrrecs (^bllc[|> qoed^sin^dimisllonà-
ries. A aqaests efectes, s'han corsât les
degodes ordres per a la destitoció del
senyor Pic I Pon dels seos càrreca a
Catalonya^ AiaTmaieia s'ha fet amb els
altres qoe ^nien càrrecs. El^^senyor Sa¬
lazar Alonso, alcalde de Madrid, ha es¬
tat eliminat com dèiem, per tres vots,
de la llista. Ara el qoè cal saber és si,
per tres vots de majoria, pot en aqoesi
món fepse alguna cosa.
Aqoest afer, qoe ha acabat aval, en la
forma parlamentària qoe acabem d'ex-
piicar, conlinoa penetrant intensament
en l'opinió del país. Cada vegada hi ha
més gent qoe creo qoe aqoest serà on
fet sa, no solament per al partit radical,
sinó pel règim mateix. No cal dir, pe¬
rò, qoe les complicacions poiíiiqoes es
faran avol mateix, amb el plantejament
de la crisi. La immensa majoria dels
observadors creo qoe aqoesia crisi sor¬
tirà del Consell de ministres d'aqoest
matí. Es impossible de preveore qoe
serà el piòxlm Oovern. Hem dit,
aqoesti últims dics, qoe es fan íreballs
de toia mena per (al de limitar la crisi
a does o tres carteres, i aobsUioir Hors
titolars. Creiem, però, qoe, en l'estat ac-
taal de la qüestió, les coses, malaora-
dament, es complicaran.
RELLOTGES SUÏSSOS





Gremio de Farmacéuticos f
ANUNCIO !
Formado el repartimiento gremial |
para el año próximo de 1935 se halla 1
de manifiesto en los bajos de la Casa |
Consistorial para qoe los indastriales |
qoe corresponden a dicho gremio poe- |
dan enterarse de él y tomar las ñolas f
qoe estimen oportonaa dorante los días I
hábiles qoe medien desde el 26 de Ge- ^
tabre al 2 de Noviemble inclosives.
La jonta para el examen del reparto
y jaldo de agravios tendrá logar en el
Negociado de Hiclenda el día 2 de No¬
viembre a ¡as once.
Lo qoe se hace público para conoci¬
miento de tos inieresados, cumpliendo
lo qoe dispone el art. 97 del Regla¬
mento.
Mataró, 24 de Octubre de 1935.—
Los Síndicos de! Gremio, A. Trulíás
Mas.
Totes les misses quç es celebraran demà dimecres, dia 30 del corrent, a la Ba¬
sílica parroquial de Santa Maria, s'aplicaran en sufragi de l'ànima del senyor
Vidu de Nu Leonor Sons i IMurtorell
amb motiu de complir-se el primer aniversari de la seva mort ocorreguda a Barcelona el dia 30
d'octubre de 1934, a l'edat de 83 anys
■ A. C. 8* """
Els seus afligits: fills, Josep, Rita i Joan; fills polítics, Anna Domínguez, Jaume Massip i
Carme Reméntol; néts i nétes; germà, Feliu; germana política. Mercè Illa; nebots i nebodes, co¬
sins, família tota i les raons socials JOSEP MÀSRIERA SANS, de Barcelona i FERRETERIA
JOAN MASRIERÀ SANS, de Mataró, en recordar als amics i coneguts tan sensible pèrdua els
preguen que tinguin present en llurs oracions l'ànima del finat i es serveixin assistir a alguna de
les misses, acte de caritat pel qual els quedaran molt agraïts.
LES MISSES QUE SE CELEBRARAN A DOS QUARTS D'ONZE I ONZE,
A LA CAPELLA DELS DOLORS, SERAN AMB OFERTA












Observatori JMet«orelôgic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Aaas)
Obiervacion» del dia 29 d'octobre 1935
Hores d'observació: 8 malí - 4 tarda
Altura llegida: 763'—762 2
Temperaiora: 15*3—18
Ali. redoïda: 761'4 -760 3
















Estat del cel: S — S
Estat de la man 0 — 1
L'observador: J. Guardia
PERFIL
Avui fa cinquanta anys que s'establi
en nostra ciutat una Comunitat de reli¬
gioses Serventes de Maria, a precs d'uns
patricis mataronins de santa memòria,
captinguis de l'excel·lència i exemplerU
tat dels serveis d'aquestes valeroses i
abnegades monges vetlladores.
Durant mig segle, *las Siervas»—
com tothom les anomena - amb sol·lici¬
tud exemplar, amb abnegació modèlica,
amb sacrifici continuat i espontani, amb
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL; MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pies. 51.355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 67,621.926'17
Sucursal de Mataró: Sant ¡osep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA; Barceiona, LIe¡da,Tarragona, Balaguer, Borges Blanquea,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa í Valls.
Més de qoatre-centes socnrsais i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals places del món





Servei de Caixes de lloguer
Consolles gratoiles sobre valori
Executem per compte de nostra
clientela Iota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs, crèdits d'acceptació, etc., etc.
discreció finissima, amb amorositat ex¬
trema, amb l'eficàcia que dóna la fe,
han vetllat les nits amargues, doloro¬
ses i a voltes tràgiques de milers i mi¬
lers de malalts, que han acollit la pre¬
sència de les germanes, com un conço l
■ inapreciable.
Quants i quants benífeis morals i ma-
l terials deu la ciutat a aquestes humils
I Serventes de Maria, que desinteressa-
I dament,—portades per l'excelsitud de
i l'amor al proïsme exarcerbat fins a un
grau màxim en virtut de l'amor divi—
s'escampen cada nit per les llars mata-
ronines assaltades per l'hoste indesitja¬
ble que representa qualsevol malaltia!
El crèdit de la ciutat amb aquestes
monges, totes bondat i misericóràia,
assenyala una xifra quantiosa, extra¬
ordinàriament elevada. Crèdit que elles,
les fervoroses Serventes de Maria, do¬
nen per liquidat amb les continuades i
repetides manifestacions d'agraimeni
que tothora han rebut dels mataronins,
i que aquests dies, per escaure's les se¬
ves Noces d'or amb la ciutat, se'ls han
presentat abundosament i amb un gruix
de sinceritat ben merescudes.—'S.
—Casíanyea, panellets. Tenorio... és
el clàssic dc ia Diada de Tots Sants.
Hem de recordar, peiò, que aquesta
diada va aparellada amb la de Difunts.
Honrem !a memòria deia nosires di-
funis adornant les seves tombes
Igaal qae lots els anys fa Cartoji de
Sevilla recorda ala seus clients que és
l la essa més ben «siorllda de Mataró de
^
articles per cementiri.
Aqoesia tarda la Ponència organitza¬
dora del fanclonament del nou mercal
de ta Pis ça de Pi 1 Msrgail, integrada
per l'Alcaide accidenta! senyors Mas-
riera, 1 els regidors senyors Font, Si¬
mon, Puig i Aibó, jant amb l'enginyer
municipal senyor Maíol, es traslladaran
a Hospitalet per a visitar el mercat de
la barriada de Coll-Blanc, 1 e&pecial-
2 meni per esfodiar la Instal'lacló i orga-




economifzireo adqoirlnl els materials
per a construcció en el magatzem de
Ciments de BARBOSA PONS
Santa Teresa, 44.
Notes Reliídoses
Dimecres: Sants Claudi i Marcel,
màrtirs.
QUARANTA HORES
Demà començaran a l'església de
Carmelites Descalces (Santa Teresa), en
iofragl de Liais Ravefl 1 de la seva es*
posa An ÒTia BofaroH (e. p. d.); exposi¬
ció a les 6 del maií; a dos quarts de 9,
ofici solemne, í reserva a !e& 8 de! ves¬
pre.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tois els dies feiners missa ceda mitja
hora, des de les 5 30 a les 9; l'última x
les 11. At maií, a les 6'30, trisagi; a les
set, meditació; a lea 8*30, es resarà la
primera part del Sant Rosari; a les 9,
missa conventoal caniida; a les 11, se¬
gona part del Sant Rosari. Al vespre, ■
Ies 7*15, última part del Sant Rosari,
cant dels Qofgs i novena a tes Santes.
Parròquia de SaniJoan t Sani Josep,
Tots els dies feiners, misses a les
mitges hores de dos qoarti de 7 a les 9;
a dos quarts de 7 del mati 1 a an quart
de 8 del vespre. Rosari i mes del Roser.
El nou Ministeri
Presidència i Finances: Cbapapriela.
Esta': Martinez de Velasco.
Ooerra: Oil Robles.




Treball i Jostícla: Salmon.
Agricultora: Uzidiaga.
Msàrcel'lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments»
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
BeAl Oriol, 7 - Telèfon 200
fliúu pu a Malalties da ia Pell i Saxx^ TiadaBiit del li. flU<»Dr« llinÀs
TractameiU ràpit i no operator! de les almorranes (morenes)
CvaclóMe les cúlceres (llagaes) de les cames» — Tots ela dimecres i dlxracu-
fca, de 11 a 1 : - : CASSER DB SANTA TBSBSA. 50 : - : MATARÓ
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ítiformació del Idia
tacllUada per I'Agtecla Pelwa per coeferteeles telet<kitfQ«ett
Barcelona
3fiO tarda
£1 Governador General interí
rep els periodistes
Aqnest migdia el Governador Gene¬
ral Interí senyor Alonso, com els tenia
promès, ba rebat eis periodistes i els
ha dit qae no tenia cap notícia per do¬
nar-los qae els pogaés inleresiar. Qaè
volen qae els digai—afegí—qae ahir
vaig prendre possessió del cirrec de
Governador General i de la Presidèn¬
cia de ia Generalitat, notícia qae ja bi
pablicat tots els diaris.
Solament els pac dir qae be rebat ia
visita del General Cap de la Divisió
amb el qaal ba conferenciat sobre ei
manteniment de l'ordre públic cas qae
sigai necessari compiar amb la coope¬
ració de l'exèrcit, però sortosament la
sitaació de l'ordre públic no pot ésser
més satiiftctòria, paix ni les manifesta¬
cions ananeiades per a janit, foren in¬
tentades.
Per notícies rebades de Madrid be
aibat qae el cap del Govern senyor
Cbapaprieta bavia plantejat la crisi to¬
tal davant del cap de i'Estat i qae aqaest
1! bavia ratificat ia confiança.
Un periodista ba preganlat al senyor
Alonso qai s'encarregaria ara de ia cen¬
sara. Ei senyor Alonso ba respost qae
els fancionaris de l'antic Govern Civil
qae la tenien al sea càrrec abans de ia
proclamació de la República.
Pregantat si ia censara seria tolerant,
contestà el senyor Alonso qae era par¬
tidari de la màxima benevolcnça, excep¬
te en les qüestions iniernacionals i en
ei qae afecta a i'bonorabilitat personal.
Un altre periodista li ba pregantat ai
era cert qae els consellers de l'Ajanla-
meni havien presentat ia dimissió de
Üars càrrecs. Ha contestat qae era pre*
matar parlar de dimissions i qae cal te¬
nir en compte no posar noves difical-
tats, ara qae el Govern es troba en
crisi.
Presentació dels alts funcionaris
de la Generalitat
Aqoest miíí, amb l'assis èncla de tots
els consellers, excepte dels de Gover- 1
nació i Assisíència Social, ba tingat lloc |
l'acte de preseníació dels caps de Ne- I
gociat i altres alts funcionaris de la Ge- |
neralitat al noa President interí senyor 1
Alonso.
Accident
Ai carrer de Salmerón on aotomòbil
ha atropellat a an obrer, de 24 anys de
edat, qae treballava en l'arranjament
del carrer. Les ferides ban estat tan
greas qae el dissortat obrer ba mort a
ta poca estona. Ei conductor de l'aalo
ha eeta! posat a disposició del Jutjat.
De Tatemptat del carrer d'Aragó
Aqaest matí ha tingut iioc l'enterra¬
ment de l'oficial de presons mort a con¬
seqüència de ics ferides rebades en l'a¬
temptat de qae foa víctima al carrer jd'Aragó. I
Hsn presidit l'acte les aatoritats i la |
concorrència ba estat molt nombrosa.
El metge forense que ba practicat i'aa-
tòpsia al malbaarat Josep Rodríguez
Frrzao ha ceriificat que havia mort a
cansa d'ana hemorràgia inferna.
El Jurat Mixt de Tintorers i Blan¬
quejadors de Mataró, dissolt
L'edició d'avui del Batlielí Oficial de
ia Gtneraliíat pabiica an decret pel
qaal é« dissolt el Jarat Mixi de Tinto¬
rers 1 Blanquejadors de Mataró.
Ei decret en la seva part dispositiva
dta qae a partir del primer de novem¬
bre es declara dissolt l'esmentat Jarat
MixI i diíclara cessants en hari càrrecs
les persones qae dessmpenytven eis de
President, Vice President, Secretari I
ordenança. Qae iota ia documentació
previ inventari passi a l'Agropsció nú¬
mero sís de Barcelona, la qaal serà la
encarregada de vetllar pel compliment
de les normes de treball qae havia es¬




En el Consell de Ministres, que ha
duratmitja horaescassament, s'ha
acordat plantejar la crisi total
A les dea del mall s'ba rennit el Con¬
sell de Ministres, qae ba dnrat escassa¬
ment mttja hora.
A l'entrada cap Ministre volgué fer
declaracions a la premsa.
A ia sortida el President digné qae a
migdia aniria a Palau, sense afegir res
més.
Tols els repòrters tragueren l'impres¬
sió qae es tractava d'ana crisi total.
Particaiarmen) algun Ministre confir¬
mà la pressampció, dient qae el senyor
Cbapaprieta presentaria a aquella bora
la dimissió del Govern al President de
la República. Ei senyor Lacia digaé
concretamenl qae s'havia acordat !c cri¬
si totai.
Immediatament després de ia reunió
del Consell, el senyor Cbapaprieta con¬
ferencià separadament amb els senyora
Martínez de Velasco, de Pablo Blanco i
Rabola.
&1Ô tarda
Detalls del Consell de Ministres
i del plantejament de la crisi
sentir la dimissió del minfiterl. Üii pé-
rlodista I! ba pregantat sl no anava tam¬
bé a portar-hi la llista dél non Govern.
El president dimissionari ba replicat
qae ell solament anava a presentar la
qüestió de confiança I qne el President
de la República decidiria També 11 ba
estat pregantat si la tramitació de la cri¬
si seria brea i ba respost qae si se li
ratificava la confiança, confiava qae el
noa Govern podria presentar-se al Par¬
lament aquesta mateixa tarda.
A la ana el senyor Cbapaprieta ba
sortit del despatx del President de la
República I ha dit ais periodistes qne
S. E. li hivia ratificat la confiança i qne
tot seguit començaria les gestions per a
formar el noa Govern. Ha afegit qae
continuava amb esperança de tornar a
les quatre a P^iaa amb la llista i presen¬
tar-se amb ela noas ministres al Parla¬
ment a ¡es cinc o dos quarts de sia.
La tramitació de la crisi
Les gestions del Sr. Cbapaprieta
Et senyor Cbapaprieta ha manifestat
qae es dirigia a Palau i se il ba pregan¬
tat al ja portava ia Itista del noa Go¬
vern.
A ia sortida de Palau ba manifestat
qae bavia plantejat la qüestió de con¬
fiança i que ei President il bavia encar¬
regat ia reorganl^zició del Govern. Hi
afegit que realitzaria algunes gestiona
després de ies quals esperava presen-"• i UCGI|JIC9 UC ICO 4U«IB CB|;CI<IV«
A ies dea en pant ba arriba! a la Pre- \ t^r-se aqnesla tarda a les Corts.
sidència ei senyor Cbapaprieta. Ets pe¬
riodistes li ban pregantat ai el Consell
seria de molta dorada. Ets ba respost
qae no bo sabia, però qae generalment
els Consells acabaven a dos quarts de
daes.
Ei srgon ministre qae ba arribat ha
estat ei de Gaerra. A un quart d'onze ja
bi eren tota eis ministres 1 hs començat
el Conseil. La reanió ba estat de carta
dorada. Ha acabat a dos quarts d'onze.
El primer de sortir ha estat el senyor
Gil Robles, ei qual ha dit als periodis¬
tes qae havia quedat plantejada la crisi
total i qae el senyor Lacla els facilitaria
li nota oficiosa.
Et senyor Lacia els ha confirmat el
plantejament de la crisi total i els ba
anunciat que aqaest matí mateix el Cap
del Govern aniria a Palau.
El senyor Lerroax s'ha referit a la
crisi, negant-se però a dir res referent
al noa Govern. Un periodista ba dit al
Cap del Partit Radical: —Ara comença
el nostre calvari. Em sembla qae aques¬
ta vegada set à curi, ha respost ei se¬
nyor LerroGx.
Quan els senyora Salmon i Lacla
abandonaven ia Presidència s'han tro¬
bat amb la desagradable sorpresa de
qaè havien desaparegut els aatomòbiis.
Eis xòfers refiant-se que ei Consell tin¬
dria la darada acoatamada, sembla ha¬
vien anat a esmotzar. Els ministres ban
dit que estaven dimÜUs de bo de bo,
pafx no podien disposar dels aatos ofi¬
cials.
El ministre de Governació ba acom¬
panyat amb el seu aato al senyor Mar¬
tínez de Velasco ai ministeri d'Agrical-
tara.
A les do'ze menya cinc minais ba
tornat a la Presidència el senyor Lacia;
ha dit als periodistes qae anava a sig¬
nar algans docaments com a secretari
del Consell. També ha eslat a la Presi¬
dència el senyor Rahola qae ha parlat
breas moments amb el President del
Govern dimissionari i després d'haver-
se absentat per breas moments ha con¬
ferenciat altra vegada amb el senyor
Cbapaprieta.
A an qoari d'ana ba arribat a la Pre¬
sidència el ministre de la Governació;
no ba dit ais periodistes res d'inierèi.
El senyor Cbapaprieta ba lortlí de la
Presidència a dos qaarta d'ana. Digaé
als periodistes que anava a Paiaa i pre-
Despréi el senyor Cbapaprieta ba
conferenciat amb ei senyor Gil Robles.
Els dos han coincidit en manifestar que
ia darada de la crisi serà brea.
El president .del Consell dimissiona¬
ri, coaUnaant les seves geilioni, a an
quart de tres ha conferenciat amb eis
senyors Usadlaga i Bardagt.
Més tard ha conferenciat amb altres
personalitats. Acabades aquestes entre¬
vistes, el senyor Cbapaprieta s'hi diri¬
git al domicili particular del President
de la República conferenciant amb el
senyor Alcalà Zamora. Aquesta entre¬
vista ha acabat a les quatre de la tarda.
El senyor Alba H sembla que aques¬
ta tarda no hi haurà sessió de Corts
Deiprés de l'entrevista amb el cap de
l'Estat, el senyor Cbapaprieta ba rebut
la visita del senyor Alba. Aquest ba dit,
parlant amb els informadors, que tot
plegat eren masses crisis, manifestant
qae havia rebat la comanicació de qae
el Govern eslava en crisi, afirmant qae
aquesta tarda nc h! hauria sessió del
Congféí.
Dificultats per a la formació
de nou Govern
A an quart de cinc ba estat al domi¬
cili del senyor Cbapaprieta ei ministre
d'AgricaUura. A la sortida aqaest ba
manifestat que per baver-se prodaït ai-
ganes dificaltits la tramitació de la crisi
no seria tan ràpida com hom desitjava.
A pregantes dels informadors ba dit






MÈXIC, 2Q.—El Govern ba decretat
l'aplicació des d'aval d'an decret pro¬
hibint i'exportació d'armea a Itàlia I les
sancions financeres eontra dit país. Així-
malelx ha decretat la prohibició d'im-
porianta mercaderies italianes.
E! Departament d'Assisíènda públi¬
ca ha anuMat la comanda de doize mil
labs seraièapics a an laboratori italià,
L encàrrec hi eslat passat a Alemanya.
BUENOS AIRES, 29.—Una missió
comercisi italiana ha començat gestions
per a negociar un acord crmerclal ita-
lo-a?gentí, però malgrat l'acollida cor¬
dial qae s'ba dispensat als membres de
dita missió, l'èxit de la delegació sem¬
bla molt difícil, perqaè ia Comissió de
Negocis Estrangers té actaalment l'en¬
càrrec d'estadiar les mesares econòml-
qnes contra Itàlia, imposades per la S.
D. N.
PARIS, 29.—El diari oficial d'aval
publica an decret sobre l'entrada en vi¬
gor de les mesares coercitives en matè¬
ria financera contra Itàlia.
Voluntaris cap a TAfrica Oriental
BUENOS AIRES, 29.—Amb direcció
a Itàlia ban sortit 200 voluntarií que
van a llaliar a l'Afrlca Oriental.
Manifestacions
d'un representant d'Abissínia
DJIBOUTI, 29.—El corresponsal de
l'Agència Havas en aqaest port s'ba en-
treviaiai amb ei senyor Tecle Howaria-
te, qne acaba d'arribar d'Europa, ha¬
vent ii manifestai: El pubie francès In-
dabtablement vea amb simpatia la cau¬
sa etiópica, qae és la de la jastícia. No
oblidem qae és ell qai feu ia Revelació
per a establir els drels de l'bome. Re¬
torno a Addis Abeba ple de confiança
en el pervindre, ja qae el vot de lea
sancions i i'aixecamenl de l'embarga¬
ment d'armes I manicions representen
on triomf noral per a la cansa etiópica.
Grans qaantttats d'armes i maniciona
aniran arribant a Etiòpia mentre que
liàíla anirà de dificaitat en dificultat. El
valor dels soldats etíòpics I les seves
armes sabran contenir als Italians en la
seva agressió salvatge contra el noatre
poble.
Missions sanitàries
BELFORT, 29.- Amb direcció a Mar¬
sella, on embarcà cap a Etiòpia, ba pas¬
sat per aqaesta datat ona missió sani¬
tària formada per dea camions de la
Crea Roja soeca.
DJIBUTI, 29.—Una missió sanitària
egipcia de la mitja liana roja dirigida
per an profeisor i composta per qat*
tre doctors i 85 infermers, arribà abir t
aqaest port sortint immediatament cap
a Addis Abeba.
També ha arribat procedent de la ca¬
pital abissínia el senyor Vinci, qae ba
estat ministre d'l.àüa a aquella capital í
el qual es negà rodonament a fer decla¬
racions ais periodistes.
Sccdó finftncitn
Cotiisaiio» de Sarcalenadil dia d'avst
faettltadai pal aarradtr da Cooiart
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llnro (segon equip), 35
A. Esportiva (selecció), 9
El terreny de basquetbol de l'iiuro
encara no ha estat afectat per les obiea
públiques i aíxf diumenge s'bi efectua¬
ren uns encontres t se n'hi faran d'al-
trei. Lt proximitat del campionat fa que
eíli equips es comencin a preparar per
a trobar se amb la millor torma possi¬
ble. El segon equip de l'iluro no tingué
gaires dificultats per a ferse amb la vic¬
tòria per un resultat crescut, però cal
dir que i'Esportiva arrenglerà un equip
moll Ssquet.
A la primera part arbitrà el jugador
Montaiell 1 a la segona el senyor Xi-
menes.
L'Esportlva arrenglerà a Nogueres
(1), Riera (2), Serra (2), Alvarez (4) i
Montasell, i liiuro a Jonqueres, Funic-
la. Mauri (11), Costa (16), Duch (8), Ra-
mlrei 1 Roldós.
iioro, 53 - Ripollet, 14
(primers equips)
El resultat indice clarament que l'ilu¬
ro no tingué contrincant La diferència
declasse que ei srptra del Ripollet és
notable. Això no vol dir, però, que i'ac-
tcacló de l'equip iiorenc ens hagués
convençut, cosa natural després de la
llarga inactivitat. Creiem que d'squi al
campionat es té d'afinar molt. Ei més
afortunat resoità Cordón, ben secundat
per Xtvillé 1 Baró i complint Monlasell.
López alternà coses boniques amb al¬
tres de francament vulgars 1 no entrà
ni un sol pont en on partit tan fàcil. El
precís que no s'aCostomi a deixar de
tirar a bàsquet.
El Ripollet, matgrat el resultat cres-
codfssim que encaixà, es defensà amb
ordre i demostrà que a la seva catego¬
ria no és un eqnip despreciable.
Arbitrà amb encert el jugador Duch
i els rquips foren els següents:
Ripollei: Sallent, Mogas 11 (4), Rao-
rell (5), Mogas 11 (2) i Escnrseil (3).
liorc: Baró, Montasell, Cordón (31),
Xlvllté (22) I Lópfz.
Assistí bastant de públic.
C.
Boxa
Una nota del manager
del boxador Trinxer
Amb prec de publicació hem rebot
ona nota signada pel manager del bo¬
xador mataroní Trinxer, senyor Macar!
Baeno, que diu el següent:
Dd boxador Trinxer. — Com sigui
que desptés dels èxits obtinguts lobre
Tony Martínez, Ceñidas i Esplogas que
han estat les victòries més dures i de
més difícils adversaris, em plau dir-los
que a B^ircelona Trinxer actuarà també
amb molt bons adversaris i que el meu
optimisme és de tant que hi tinc con¬
fiança de proves sobrades perquè en el
terme de pocs mesos pugui ésser el
campió que havíem anunciat per al tí¬
tol espanyol, tinc confiança amb el meu
€ poulain», ambla organüztció i a l'a-
fició mataronina que des de aquestes
columnea li prego ona salutació en ge¬
neral a tois els aficionats i csporiius.»
Futbol
Partits diversos
CAMP U. E VILASSAR
U. E. Vilassar, 2 - Penya Unitex, 1
(infantils)
Diumenge al me í es jugà aquest en¬
contre a Vilassar de Mar del qual en
sortiren guanyadors els vilassarencs pel
resultat indicat.
Ets gols del Vilassar foren marcats
per Cabot (2) i Rovira I el de la Penya
Unitex per Clariana.
La Penya U^iitex arrenglerà el se¬
güent equip: Abril, Lluc, Alsina, Xtu-
daró, Rabassa, Sánchez (R.). Oraupera,
Oómez, Clariana, Parlasia i Mill.—P.
Improaita MkKvrvs. —
Casa partlcolar
desitjaria dos hostes a menjar o a tot
estar.
Raó: Santa Teresa, 8.
PROPIETARIS
Es presta diner lobre rebuts de lloguer
administrant les vostres finques.
Raó: Josep Andreu (Bar Colon) da*
vant l'Estació.-—Ma a-ó.
ES VEN CASA
gran, nova, bona construcció, dos llo¬
guers, on de 10 1 altre de 12 duros al
mes, aire, aigua I sol, fa cantonada.
(Sant Bonaventura. 1). Solament 3.000
duros. Es ganga. Res de corredors. Fa¬
ci mirar-'a. uerò, pel mestre d'obres de
la seva confiança t »tbi à el que compra.
Raó: Sant Antoni, 74, Estanc.—Mataró.





per posseir la més variada col·lecció i eis
models més elegants i parisencs.
Totes les formes. Tots els colors.
Tots els preus.




Compra-venda de finques, rúitegnea
i urbaneí, establiments mercaniiit, i al¬
tres operac*oni similars, relacionades
amb to a classe d'immobles.
Un cop de te'èfon al 429 us bastarà
per posar-V09 en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 o de 7 a 8 al carrer de Moni-
serrat n.° 3, sempre II trobaren.
Tinc en venda una gran quantitat du
case», torres, vinyes, cénies, botigues dt
queviures i solars, tan a Mataró com »
CaldeSes, Llavaneres, Argentona i Vi-
lasitr, a preu d" ginva.
Catea en venda a M «taró: 2 Santiago
Rusiñoi, 1 Havana, 2 Jordi Joan. 2 Sani
Pelegrí, 2 Sant Pere, 2 Callao, 3 de ca¬
ra mar, 1 Sant Joan, 1 Sant Francisco, 1
Fermí Oalan, 2 Sant Antoni, 3 Lepante
1 Cooperativa, 1 Mossèn Albas, 1 Ar-
güeltes, 3 Riera, 1 Molas, 2 Caminet, I
Wifredo, 2 Irern, 1 Santa Teresa, 2
Montserrat, 2 Sant Joaquim, 1 Cubs, 3
Francesc Mscia, 2 Mercè, 1 clau en mfc
Poble Sec 1 altres més a tcolt bon pren
i moltes d'elles clau en mà.
Una oportunitat: 4 cases en venda al
carrer de Montserrat, números 25, 27,.
29 i 31.
Altres oportunitats: 4 traspassos de
botigues voltant la pis ça de Cuba, i une
altre en et pun* més cèntric de Matarór
Incltïdes dues Confiteries, a preus re¬
duí s.
Serietat I reserva en totes les opera¬
cions.
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 I de 7
a 8. Te èfon 429.
IMPREMTA : MINERVA
EI major assortit de plume»
estilogràfiques des de 2*50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques
ETA
70\ct5
dem -la oi
vodre electrictsta
